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мер были выбраны области знаний по РМВОК. В на-
шем случае мерность системы равна девяти. В качестве 
критерия оценки использован подход предложенный 
профессором Сороко Э.М. [1, с. 41] в соответствии с 
которым структурная энтропия системы должна стре-
миться к одному из значений ряда обобщенных золо-
тых сечений, например 0,618. В этом случае структура 
системы будет гармоничной, что позволит достичь 
поставленных целей. Решая обратную задачу можно 
определить вероятностный состав структуры систе-
мы, для удержания ее гармоничного состояния на всех 
этапах жизненного цикла проекта.
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1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями
Планування діяльності автосервісного комплексу 
– одна з найважливіших функцій управління підпри-
ємством. Планування є власне процесом визначення 
цілей, що їх передбачає досягти підприємство за пев-
ний період, а також процесом визначення способів їх 
досягнення. Процес планування є спробою уявити 
собі картину майбутнього. Це процес, який перед-
бачає знання теперішнього стану справ і тенденцій 
розвитку, які допомагають спрогнозувати майбутнє, 
а також володіння методикою, яка дозволяє змоделю-
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вати перехід з теперішнього стану в майбутній про-
гнозований стан.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття
Наука управління та накопичений досвід її прак-
тичної реалізації має потужну базу знань від тео-
ретичних уявлень та інструментарію реалізації до 
втілення в практику. Але це відноситься до загального 
поняття управління. Основні положення теоретично-
го вирішення вказаних проблем з управління якістю 
послуг на автосервісних підприємствах відображено 
в наукових працях вітчизняних вчених-економістів: 
Н.В. Рибалко, Г. Азгальдова, Б. Андрушкіна, Л. Бада-
лова, Л. Баранова, А. Левіна, А. Гличова, А. Ладона, В. 
Окрепілова, Л. Сучкова, М. Шаповала, Б. Шелегеди, а 
також іноземних дослідників: Д. Гарвіна, В. Зейтамля, 
А. Парасурамана, А. Беррі, К. Ісікави, Дж.Х. Харинг-
тона, Ж. Жрейка, К. Хаксевера. Однак, питання щодо 
планування розвитку автосервісу залишаються дис-
кусійними. Актуальність визначених проблем визна-
чила вибір теми, завдання й мету дослідження.
3. Формулювання цілей статті
Розробка стратегій найбільш ефективних шляхів 
розвитку автосервісних підприємств у вигляді блок-
схеми з врахуванням динамічного зовнішнього та вну-
трішнього середовища і особливостей виробничих 
систем.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів
Однією з найважливіших умов розробки стратегії 
розвитку системи є ефективне її функціонування. 
Тому, при побудові системи управління автосервісним 
комплексом з урахуванням системного підходу виді-
ляються три основні стадії:
1. Структуризація та опис повного циклу процесу 
управління складових автосервісного комплексу 3S.
2. Визначення основних процедур, що забезпечу-
ють реалізацію стратегій розвитку.
3. Формування організаційної структури системи 
управління, розподілу функцій, правового економіч-
ного інформаційного та технічного забезпечення.
На першій стадії визначаються цільові установ-
ки розвитку системи. На другій стадії визначаються 
розробка стратегій та шляхи їх реалізації. На третій 
стадії шляхи реалізації відображаються в розподі-
лі функціональних обов’язків виконавців. Перші дві 
стадії відповідають побудові інформаційної моделі 
процесу управління, а остання стадія – забезпеченню 
її реалізації.
Найбільш поширений перехід до побудови інфор-
маційної моделі процесу розробки стратегій та управ-
ління їх реалізацією є деяким формальним описом 
процесу перетворення інформації в системі управлін-
ня, що визначає сутність процедур (функціональних 
блоків, що вирішують основні задачі розвитку авто-
сервісного комплексу) та інформаційні зв’язки між 
ними. Для кожної процедури такий опис визначає 
зміст інформації, форму її представлення, вид, зв’язок 
між блоками (комплексами).
Основною перевагою інформаційних моделей про-
цесу розвитку є узгодження в єдиному комплексі 
моделей об’єктів управління і процедур прийняття 
рішень, що забезпечують вирішення завдань, критеріїв 
і обмежень, коригування даних, вибір варіантів та ін. 
Для забезпечення повноти функціонування системи 
3S інформаційна модель повинна відображати повний 
цикл процесу управління, кожний етап якого відпові-
дає визначеному рівневі рішень, прийнятих в процесі 
управління (стратегічного, тактичного, оперативного і 
управління передачею завершених результатів) [1].
На рівні стратегічного управління формуються 
основні цілі та стратегії розвитку, визначається послі-
довність дій і умови, що забезпечують їхнє досягнення. 
На рівні тактичних рішень визначаються необхідні 
ресурсу та їх використання. На рівні оперативного 
управління забезпечується, в першу чергу, контроль 
використання ресурсів, забезпечення відповідності 
поточних траєкторій процесів досягнення цілей вимо-
гам планових завдань.
Відповідно до характерних особливостей зазна-
чених вище рівнів у рамках повного циклу процесу 
управління комплексом 3S виділяють чотири фази: 
формування загального проекту розвитку автосервіс-
ного комплексу 3S; підготовка поточного плану дій; 
оперативне управління процесом досягнення цілей; 
управління передачею завершених результатів.
В основі формування загального проекту розвитку 
автосервісного комплексу 3S лежить процес структу-
ризації суспільно необхідних потреб, прогнозування 
проміжних і кінцевих цілей, розробка допустимих 
варіантів розвитку, вибір ефективного рішення.
Основні проблеми при побудові системи управлін-
ня автосервісним комплексом 3S полягають в тому, що 
в умовах невизначеності процеси функціонування та 
результатів, отриманих на початку процесу реалізації 
розвитку, можуть істотно впливати на структуру неви-
рішеної частини проблеми. Тому необхідною і достат-
ньою умовою побудови загальної системи управління 
є забезпечення динамічної стійкості функціонування 
автосервісного комплексу відносно проміжних резуль-
татів, які отримані в процесі реалізації стратегії роз-
витку. Цю умову задовольняють системи, побудовані 
на основі етапно-агрегованої інформаційно-логічної 
моделі процесу вирішення проблеми.
5. Висновки
Побудова моделі вимагає вибору типу економіко-
математичної моделі, визначення критерію оптималь-
ності та обмежень, за допомогою яких є можливість 
обґрунтувати найкращий варіант розвитку.
Виходячи з вище зазначеного, метод імітаційного 
моделювання найкраще відповідає зазначеним вимо-
гам як такий, що не має жодних обмежень з точки зору 
законів розподілу випадкових величин, які характери-
зують некеровані фактори.
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Розглянута подібність систем 
УП та управління охороною праці 
предприємства. Показано, що захо-
ди щодо ОП мають властивостямі 
проектів. Представлена процеду-
ра ініціації проектів МООП
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Рассмотрено подобие систем УП 
и управления охраной труда пред-
приятия. Показано, что меропри-
ятия по ОТ обладают свойствами 
проектов. Представлена процедура 
инициации проектов МООТ
Ключевые слова: проект, систе-
ма УОТ, мероприятия ООТ
The model of project management 
systems and safety management syst-
em of a company is considered. It was 
shown that the activities for labor pro-
tection have the properties of the pro-
jects. The procedures of project initi-
ation and activities providing labour 
protection are presented
Keywords: project, safety manage-
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1. Постановка задачи и анализ предыдущих 
исследований
Исследования, о которых идет речь в статье, 
относятся к области охраны труда. Одним из ак-
туальных вопросов, относящихся к этой области, 
является инициация и выполнение проектов по 
охране труда.
Непрерывное совершенствование промышлен-
ного производства базируется на широком при-
менении средств механизации и автоматизации, 
включающих различного рода машины, весьма 
сложное оборудование, приборы и механизирован-
ный инструмент, для которых существует много 
разных форм и методов управления его безопас-
ностью, в рамках системы охраны труда. система 
управления охраной труда (СУОТ), Существую-
щая и применяемая в настоящее время, базируется 
на концепции административного воздействия, т.е. 
контроля и покарания, что не дает ожидаемого ре-
зультата [1, 2]. В связи с этим целью исследования 
является выявление подобия систем управления 
